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Resumen 
nauguró el Banco de materiales de construcción que tendrá sede en nuestro Campus universitario. 
El mismo supone una apuesta institucional a favor del trabajo interactoral y de incidencia en pos de 
mejores políticas habitacionales y de generación de oportunidades de empleo asociadas a la 
construcción. 
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